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1.　初めに　『夜と霧』との出会い
『夜と霧』は、オーストリアのユダヤ人精神科医 Viktor E. Frankl（以下、
「フランクル」という）が、ナチス・ドイツの強制収容所から奇跡的に生還
し、そこでの体験を「一心理学者として」記した書で、世界的なベストセ
ラー、ロングセラーである。Viktor Frankl Institut Vienna（2020）によれ
ば、現時点で 50 ヶ国語に翻訳されている。日本では、霜山徳爾による翻訳
で『夜と霧　ドイツ強制収容所の体験記録』としてみすず書房より 1956 年
に出版され、発売 2 ヶ月で 12 刷、という大変な勢いで売れ（河原 2017, 
45）、「空前のベストセラーとなり、それから半世紀を超えた今でも、みす





























た。これを書いている 2020 年 11 月 24 日現在で、日本国内の累積感染者数
は 13 万 3087 人、死者は 1995 人（日本経済新聞 2020）、全世界での感染
者数は 5900 万人を超え、死者数も 140 万人に迫っている（Johns Hopkins 


















2006, 13–15）によれば、霜山は、大正 8 年（1919）東京生まれ、戦時下
に東京大学文学部心理学科で学ぶも、戦況の悪化により半年繰り上げ卒業と
なり、昭和 18 年（1943 年）学徒出陣で戦地に赴く。太平洋戦争中、海軍
予備士官として過ごしたが、同期の 3 分の 1 以上が戦死したという。戦後、
飢えに苦しむ窮乏生活を送りつつ、成蹊高等学校教授を経て、昭和 30 年よ



































































































































































るが、正確には、クリンバーグによれば、フランクルは約 2 年 7 ヶ月の間、
四つの強制収容所を経験している。現在のチェコにあるテレージエンシュ



























う（クリングバーグ 2006, 1, 82–83）。強制収容所以前に、この青年期の実
存的危機を経験し、人生の意味を重視する価値観の基を既に築き始めていた
という。そして、1934 年から 1937 年の間に、自殺の危険がある 1200 人
もの鬱病患者と接する中で、自殺の危険がある患者と付き合う技術を着実に
磨いていき、人生に意味があれば患者は自殺願望から解放されると学んだ




























間に変えてくれました。ヴィクトール（クリングバーグ 2006, 2， 510）。フ
ランクルとエリーは、2 人で 50 年以上の間に 5 大陸の全てで講演旅行し、
1993 年時点で 1000 万 km 旅したと見積もられ、アメリカ合衆国のみで 92
回訪れている。数十万人がフランクルの講演を直接聴き、数百万人が講演記


















































“… There is survival value in the will to meaning, but as to mankind, 
there is hope for survival only if mankind is united by a common 
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A Viktor E. Frankl Re-read 
During the Time of the Coronavirus Pandemic
by Michiko AKIMOTO
A worldwide best seller Yoru to Kiri (English title: Man’s Search for 
Meaning, 1946/2006) was written by a Jewish psychiatrist, Viktor E. Frankl. 
The book has encouraged, empowered, and given hope to countless people in 
their sufferings world-wide. Tokuji Shimoyama, who first translated the book 
into Japanese, repeatedly referred to Frankl in his lectures and writings, and 
pursued, just like the psychiatrist, living with and suffering with those in dis-
tress throughout his whole life. The aim of this article is to search for some 
hints from Frankl’s philosophy of life for living through this extraordinary 
situation when COVID-19 infection is rampant. In the Nazi concentration 
camps where the chance of survival was low, Frankl applied his logotherapy 
both to himself and to other prisoners. He suffered even more after he was 
released from the camp, as most of his beloved ones had died. What saved 
him from despair was the love of his second wife, Elly. In addition, he kept 
a strong faith in Judaism. According to Frankl, “life ultimately means taking 
the responsibility to find the right answer to its problems and to fulfill the 
tasks which it constantly sets for each individual” (1946/2006, p. 77). The 
pandemic may be a huge problem, but it can also be seen as a task that has 
been presented to the whole of mankind as well to each one of us. Each per-
son must respond to it in each moment. In addition, Frankl said that mankind 
should be united by a common will to a common meaning or task. The au-
thor hopes that, by responding patiently to unanswered questions day by day, 
we will see a new and better world.
